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Metsäntutkimuslaitoksen kantohintasarjat  
hakkuuvuosilta 1955/56—1968/69 on julkaistu 
Folia Forestalia -sarjan niteissä 5,  11, 18, 30,  
70,  81 ja 96. Metsäntutkimuslaitoksen kanto  
hintasarjojen  tilastoaineiston muodostavat yksi  
tyismetsien  pysty-  ja hankintakaupoissa  makse  
tut  hinnat. Kantohinnalla (kantorahalla)  tarkoi  
tetaan näissä sarjoissa  pystykaupan  yksikkö  
hintaa ja hankintahinnan sitä  osaa,  joka  jää jäl  
jelle,  kun  hankintahinnasta vähennetään puu  
tavaran  korjuukustannukset.  
Hintasarjojen  laskentaperusteisiin  on  ajan  ku  
luessa tehty  seuraavat  muutokset. Hakkuuvuo  
desta 1964/65 alkaen,  mainittu vuosi mukaan 
luettuna,  on hankintakauppojen  kantohinnat 
laskettu kiinteälle yhden  kilometrin perusajo  
matkalle,  toisin sanoen  vähennettyihin  korjuu  
kustannuksiin  sisältyy  yhden  kilometrin ajo  
kustannukset.  Samasta ajankohdasta  alkaen  pys  
tykauppojen  yksikköhintoja  ei ole muunnettu 
kiinteällä perusajomatkalle,  vaan hintasarjojen  
aineisto muodostuu pystykauppojen  osalta  niis  
sä  todella maksetuista  kantohinnoista riippu  
matta ajomatkan  pituudesta.  Kuusikuitupuun  
ja  mäntykuitupuun  (mäntypinotavaran)  hinta 
on hakkuuvuoteen 1968/69 asti muunnettu 
vastaamaan 2-metrisen puolipuhtaan  tavaran 
hintaa. Mainitusta hakkuuvuodesta alkaen  kui  
tupuun hintasarjat  julkaistaan  kuorellista  puuta 
koskevina. 
Kunkin  hakkuuvuoden kantohinta-aineisto 
koostuu asianomaisen hakkuuvuoden aikana  
tehdyistä  kaupoista.  Keskihintojen  laskentame  
netelmä on pysynyt  samana. Jokaiselle  kunnalle 
on laskettu puutavaralajeittain  hakkuuvuoden 
keskimääräinen kantohinta. Kuntaa  suuremman 
alueen keskihinta  on laskettu painottamalla  
kunnittaiset hinnat vastaavan hakkuuvuoden 
myyntimäärillä.  Näin painotetut  keskiarvot  on 
laadittu piirimetsälautakuntien  alueittain, ta  




Stumpage  prices in  private  forests  during  cutting  season  
1969-70 
The  stumpage price  series  compiled  by  the 
Finnish Forest  Research  Institute for cutting  
seasons 1955—56 to 1968—69 were  published  
in Vols. 5, 11, 18, 30, 70, 81, and 96  of 
Folia Forestalia. 
Data  consists  of  the prices paid  at sales  in  
private  forests  both on the stump and by  
delivery  contract.  In these series  stumpage price  
refers  to the price  per  unit of wood sold on 
the stump  or,  in the case of  sales  by  delivery  
contract,  the delivery  price less logging  and 
overhead  costs.  
Since  cutting  season  1964—65, the stumpage 
prices  of sales  by  delivery  contract  have been 
calculated by allowing  for a basic  hauling  
distance of one kilometre regardless  of the 
real distance,  which cannot be determined at 
the place  of  delivery.  Hauling  costs  for one 
kilometre are thus deducted from the price  of  
wood bought  by  delivery  contract,  whereas  the 
unit prices  of sales on the  stump are not 
converted to correspond  to a fixed hauling  
distance  but  are the stumpage prices actually  
paid.  Up to  cutting  season  1968—69 the prices  
of  spruce  pulpwood  and pine  pulpwood  (cord  
wood)  have been converted to correspond  to 
the price  of 2-metre halfbarked  wood. From 
1968—69 the price  series  are for pulpwood  
including bark.  
The stumpage price  data is  for  the cutting  
season  in which the  deal was  made. The mean  
value estimation system  is  the same as earlier.  
The average stumpage prices  have been calcula  
ted by  timber assortments  for each  commune. 
The average prices  for  groups of  communes 
have been obtained by  weighting  the prices  
paid  in each commune by  the  volumes sold 
during the year. These weighted  means were  
calculated by  forestry  board districts, economic 
districts  (statistical  districts)  and regions  of  
wood supply.  
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